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  Tsurnura Hachimijiogan， 2．5 g twice a day， was fiadministered to 73 patients who complained
of diMculty in urination． 48 patients were diagnosed as benign prostatic hypertrophy， and 25 patients
biaddet neck contractare．
  Effects on subjective symptoms and objective findings ．were followed up． These．symptoms and
findings improved in the 25 patients （580／，） of the 43． patients．of benign prostatic hypertrophy， and
in the 15 patients （710／．） of the 21 patients of bladder neck contracture．
  Totally 630／， of the cases were relieVed from the subjective symptoms and the obj’ective findings．





































1236 泌尿紀要 25巻 ll号 1979年
Table 1．一味地黄丸の各症状，検査に対する効果
BPH BNC
症例数 改善 改善なし 不明 有効率
有効数／無効数 有効率  有効数／無効数 有効率
排尿困難  68
排 尿 痛  13
残 尿 感  41
尿線中絶  15
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著    効     5＆ij（ 8％）
有効王6例（25％）
やや有効  19例（30％）
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